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1. Введение
Малый бизнес в России развивается не благодаря, а скорее вопреки государс-
твенной политике. Однако, несмотря на это, сектор малого и среднего предпринима-
тельства в России существует и будет существовать. Мировая практика показывает, 
что потенциал малого и среднего бизнеса огромен. В ряде развитых стран он дает 
30–50% ВВП, свыше 50% всех поступлений в государственный бюджет.
Развитие малого бизнеса в России началось в конце 80-х годов прошлого века 
и регулировалось Постановлениями правительства РФ и многочисленными ве-
домственными инструкциями, что вызывало множество трудностей и нареканий 
со стороны предпринимателей. Только в 2007 году был принят Федеральный закон 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» № 209-ФЗ, который 
определил основные положения, определения, категории малого бизнеса, цели 
и принципы государственной политики в сфере малого и среднего предприни-
мательства, распределение полномочий органов государственного управления 
РФ, принципы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства [1].
В данной статье рассмотрены основные направления развития малого бизнеса, 
а также возможности и проблемы внедрения инновационных проектов в этих 
структурах, особенности создания венчурных фирм в малом и среднем бизнесе.
Аналитические данные рассчитаны на основании материалов Росстата по 
итогам сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства за 2010 г.
2. Анализ развития предприятий малого бизнеса  
в РФ и Московской области
Малое и среднее предпринимательство в настоящее время заняло прочное 
место в структуре экономики Московской области и играет существенную роль 
в социальной жизни ее населения.
На становление и развитие малого и среднего предпринимательства в Мос-
ковской области серьезное влияние оказывают существующая в стране экономи-
ческая ситуация и связанные с ней общие для всех муниципальных образований 
Московской области проблемы:
● отсутствие стартового капитала на развитие предпринимательской дея- 
тельности;
● отсутствие профессиональной подготовки для успешного начала пред-
принимательской деятельности. Непонимание владельцами или менеджерами 
роли бизнес-планирования приводит к тому, что примерно 85% малых и средних 
предприятий за эти годы прекращает свое существование.
● высокие процентные ставки по кредитам, недостаточное применение сис-
темы микрофинансирования и поручительств;
● наличие административных барьеров при осуществлении деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Малый бизнес является партнером государства не только в снижении соци-
альной напряженности, минимизации разрывов между различными слоями и 
группами населения, но и в расширении выбора различных вариантов социально-
го развития. Сфера малого бизнеса является наиболее оптимальной социальной 
средой для становления российского среднего класса, который является опорой 
современного демократического развития, кроме того субъекты малого бизнеса 
в контексте социального позиционирования, являются связующим звеном меж-
ду массивом населения, относящегося к бедным, малообеспеченным слоям, и 
новыми социально-профессиональными группами, демонстрирующими дости-
женческие мотивации в социально-экономической деятельности и возможности 
высокого качества жизни в социально-дезинтегрированном обществе. Субъекты 
малого бизнеса являются слоем, которому предстоит превратить «темный миф» 
о поляризованном обществе в «светлый проект» формирования среднего класса 
как будущего большинства населения России 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала пред-
варительные результаты сплошного наблюдения субъектов малого и среднего пред-
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принимательства, которое проводилось 
в 2010г. Исследование охватывало ком-
мерческие организации и потребитель-
ские кооперативы, внесенные в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), а также физических лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, прошедших госу-
дарственную регистрацию в качестве 
индивидуальных предпринимателей и 
внесенных в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринима-
телей (ЕГРИП).
Напомним, сплошное наблюдение 
проводилось в соответствии с програм-
мой, утвержденной Министерством 
экономического развития РФ.
Как отметили в Росстате, в резуль-
тате сплошного наблюдения получены 
отчеты от 1,66 млн малых предприя- 
тий – юридических лиц и 2,91 млн 
индивидуальных предпринимателей. 
Из всей совокупности представленных 
отчетов 5% получены в электронном 
виде. Общее количество предприятий 
МСП определено в объеме 1 млн 647,5 
единиц, из них 1 млн 621,8 составляют 
малые компании и 25,7 тыс. – средние.
Также сообщается, что серьезной 
проблемой при проведении анкетиро-
вания явилось наличие организаций, 
полностью прекративших свою де-
ятельность без проведения официаль-
ной процедуры ликвидации, а также 
отсутствие точных адресов факти-
ческого осуществления деятельности 
предприятиями, несмотря на требо-
вания законодательства. В результате 
не найдены по зарегистрированным 
адресам 842 тыс. юридических лиц 
и 652 тыс. индивидуальных пред-
принимателей, которые могли бы 
являться субъектами малого и сред-
него предпринимательства. 24 тыс. 
респондентов отказались от участия 
в наблюдении, по другим причинам 
(временно отсутствовали на момент 
проведения обследования, банкроты, 
в связи со смертью индивидуального 
предпринимателя, не исключенного 
из ЕГРИП) не получены данные при-
мерно от 50 тыс. предпринимателей.
В целом по России примерно 
каждое пятое юридическое лицо и 
каждый третий индивидуальный пред-
приниматель представили «нулевые» 
отчеты, что может свидетельствовать 
об отсутствии хозяйственной деятель-
ности или говорить о сокрытии ре-
альных результатов деятельности при 
формальном выполнении требований 
законодательства о представлении 
статистической отчетности [2].
По предварительным данным, 11 
тыс. юридических лиц из числа обсле-
дованных по установленным критери-
ям не относятся к субъектам малого 
и среднего предпринимательства, 7,8 
тыс. предприятий, ранее считавшиеся 
малыми, соответствовали критериям 
среднего предприятия. 
Практически все индивидуальные 
предприниматели (99,9%) по размеру 
своей деятельности явились субъек-
тами малого предпринимательства. 
При этом около 100 индивидуальных 
предпринимателей имели от 251 до 800 
наемных работников и в соответствии 
с вышеуказанным законом не могут 
относиться к субъектам МСП. Каждый 
третий из принявших участие в обсле-
довании индивидуальных предприни-
мателей сообщил, что он не занимался 
предпринимательской деятельностью 
в 2010 году, а примерно 40% из них 
информировали, что работали в ка-
честве наемного работника у другого 
индивидуального предпринимателя 
или юридического лица. 
По данным сплошного наблюдения, 
каждый пятый занятый в экономике 
работал в секторе малого и среднего 
предпринимательства [2].
3. Проблемы развития инноваций 
в сфере малого бизнеса
Инновационная деятельность за-
нимает важное место в экономике 
развитых ведущих мировых держав, 
становится основным приоритетом в 
деятельности государств, занимающих 
ключевые позиции в мировой эконо-
мике. Ориентация на инновационный 
путь развития экономики обуславли-
вает изменения в ее управлении, науч-
но-технологической и инновационной 
сферах, образовании, науки, так как 
Источник: Россия в цифрах. 2010. С. 401.
Рис. 1. Инновационная активность организаций 
Источник: Россия в цифрах. 2010. С. 404.
Рис. 2. Объем инновационных товаров, работ, услуг 
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инновационная экономика характери-
зуется законами развития, отличными 
от традиционных экономик, она пред-
полагает трансформацию экономи-
ческих и институциональных систем, 
систем государственного управления, 
изменения целей и приоритетов со-
циально-экономического развития 
субъектов РФ. [3]
Инновационная активность в тех-
нологически передовых отраслях до 
сих пор остается на низком уровне 
(рис. 1, 2).
Основными причинами этого явля-
ются: отрыв науки от хозяйственной 
практики, отсутствие механизмов 
оценки эффективности государствен-
ных научно-технических программ, 
слабое финансирование приоритет-
ных направлений научной деятель-
ности. Повышению инновационной 
активности способствует выработка 
стратегических целей развития наци-
ональной инновационной системы РФ, 
преобразование институциональной 
структуры, изменение механизмов 
взаимодействия научных и инноваци-
онных организаций с потребителями 
их продукции в предпринимательском 
и государственном секторах.
4. Особенности венчурного 
бизнеса малых предприятий в 
инновационной сфере
Особое место среди малых иннова-
ционных предприятий занимают вен-
чурные фирмы, т.е. “рисковые” фирмы, 
представляющие собой небольшие, но 
очень гибкие и эффективные предпри-
ятия, которые создаются с целью апро-
бации, доработки и доведения до про-
мышленной реализации “рисковых” 
инноваций. Данные предприятия ха-
рактеризуются высокой активностью, 
которая объясняется прямой личной 
заинтересованностью работников фир-
мы и партнеров по венчурному бизнесу 
в успешной коммерческой реализации 
разработанной идеи, технологий, изоб-
ретений. Наибольшее распространение 
они получили в наукоемких отраслях 
экономики [3].
Венчурный капитал представляет 
собой вложение средств не только 
крупных компаний, но и банков, го-
сударств, страховых, пенсионных и 
других фондов в сферы с повышенной 
степенью риска, в новый расширяю-
щийся или претерпевающий резкие 
изменения бизнес.
В отличие от других форм инвести-
рования, инвестирование в венчурный 
бизнес характеризуется рядом отличи-
тельных особенностей:
● финансовые средства вкладывают-
ся в венчурный бизнес без материаль-
ного обеспечения и без гарантий, соот-
ветственно инвесторы идут на большой 
риск; такое “рисковое” вложение средств 
предпринимателями объясняется их 
верой в успех венчурного бизнеса и 
отсутствием условий для собственных 
исследований и коммерческой реализа-
ции перспективной технологии;
● обязательное долевое участие 
инвестора в уставном капитале фирмы 
в прямой или опосредованной форме 
(как правило, доля не превышает 50%), 
т.е. рисковый капитал размещается 
не в виде паевого взноса в уставной 
капитал фирмы в зависимости от доли 
участия, которая оговаривается при 
предоставления финансовых средств.
● активное участие инвестора в 
управлении финансируемой фирмой, 
т.к. он лично заинтересован в успехе 
венчурного предприятия, поэтому 
рисковые инвесторы часто не ограни-
чиваются предоставлением денежных 
средств, а оказывают различные управ-
ленческие, консультативные и прочие 
деловые услуги венчурной фирме, но 
при этом не вмешиваются в оператив-
ное руководство деятельностью.
5. Заключение
Российские предприятия малого 
бизнеса вносят существенный вклад в 
экономику страны и действуют прак-
тически во всех отраслях хозяйства. 
Однако при движении в направлении 
инновационного развития они стал-
киваются с множеством затруднений 
внешнего и внутреннего порядка, кото-
рые должны решаться при поддержке 
государственных структур.
Успех малых предприятий в инно-
вационной сфере объясняется следую-
щими причинами:
● углубление специализации при 
проведении научных разработок при-
вело к тому, что во многих случаях 
малые предприятия в состоянии конку-
рировать с крупными организациями, 
работая в узкоспециализированном 
направлении, даже имея ограниченный 
объем финансовых средств;
● малые предприятия занимаются 
разработками и освоением инноваций 
в тех областях, которые кажутся для 
крупных предприятий или неперспек-
тивными, или высоко рисковыми;
● в отличие от крупных пред-
приятий малые предприятия охотно 
берутся за разработку и освоение 
оригинальных нововведений;
● в крупных предприятиях, как 
правило, разработкой, внедрением, про-
изводством и сбытом новой наукоемкой 
продукции занимаются отдельные спе-
циализированные подразделения, соот-
ветственно, ответственность за каждый 
этап переходит от одних групп к другим, 
в малых же предприятиях все эти этапы 
инновационного процесса объединяют-
ся под руководством одного лица, что ус-
коряет получение конечного результата 
инновационной деятельности.
Таким образом, внедрение инно-
вационных проектов в сфере малого 
бизнеса имеет существенные особен-
ности и предполагает концентрацию 
в областях, которые требуют новых 
оригинальных авторских идей и нового 
подхода к решению проблем.
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